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 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan jurnalisme damai 
pada pemberitaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) dalam Surat Kabar Kompas. 
Gafatar merupakan gerakan yang disinyalir pecahan dari Al-Qiyadah al-Islamiyah 
yang merupakan kelompok sparatis negara. Gafatar membentuk komunitas yang 
tertutup di Mewampah, Kalimantan Barat. Kegiatan sehari-hari yang tidak biasa 
menjadikan masyarakat curiga hingga pada akhirnya masyarakat mengetahui 
melalui media massa bahwa kelompok tersebut adalah Gafatar. Di samping rasa 
tidak nyaman masyarakat, kepergian anggota Gafatar dari lingkungan keluarga 
(non-anggota Gafatar) dilakukan secara tidak terang-terangan, hal ini juga menjadi 
satu permasalahan yang muncul pada konflik Gafatar. 
 
Jurnalisme damai merupakan aliran jurnalisme yang mengemas berita 
dengan cara seimbang, akurat, dan mengandung analisa resolusi konflik. Aliran ini 
muncul karena Johan Galtung (1998) menilai pada saat itu pemberitaan media 
justru menggunakan jurnalisme perang yaitu kalah dan menang, hitam dan putih, 
maka aliran ini merupakan antitesis dari jurnalisme perang. Jurnalisme damai terdiri 
dari empat orientasi yaitu perdamain diorientasikan, kebenaran diorientasikan, 
golongan masyarakat diorientasikan, penyelesaian diorientasikan. 
 
 Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan metode 
analisis isi. Teknik pengumpulan data menggunakan cara dokumentasi yaitu 
mengumpulkan seluruh berita yang menyangkut Gafatar dalam Surat Kabar 
Kompas pada edisi 2 Januari – 31 Maret 2016. Teknik sampel acak (probaility 
sampling) sesuai dengan kriteria peneliti yaitu berita yang menyangkut berita 
Gafatar. Teknik analisa menggunakan deskriptif yang menjabarkan data temuan. 
Validitas penelitian ini menggunakan validitas muka dengan menggunakan 
persetujuan yang bersumber jurnal, buku, dan skripsi. Kemudian untuk mengetahui 
realiabilitas penelitian menggunakan rumus Holsti sehingga diketahui keakuratan 
alat ukur penelitian. 
 
 Setelah dilakukan analisis data, maka ditemukan bahwa pada prinsipnya 
Kompas menggunakan jurnalisme damai berdasarkan teori Johan Galtung dalam 
penyajian berita Gafatar. Namun penekanan antar dimensi pada masing-masing 
orientasi berbeda-berbeda. Data yang ditemukan penekanan yang paling tinggi 
adalah orientasi berita yang mengandung penyelesaian konflik yaitu 93,5%. 
Sedangkan yang paling rendah adalah dimensi menyebutkan nama pelaku kejahatan 
dari kedua belah pihak dengan frekuensi 0 (nol).   
 





Ashfiya Nur Atqiya, D0212020, PEACE JOURNALISM AND NEWS ABOUT 
GAFATAR (Analysis of Quantitative Content in Applicating Peace 
Journalism to The News About Fajar Nusantara Movement (Gafatar) in 
Kompas Daily, 2016,  January 2nd – March 31st) 
 
The purpose of this research is knowing the application of peace journalism 
in the exposure of Fajar Nusantara Movement in Kompas Daily. Gafatar is the 
movement which is indicated as a fraction of Al-Qiyadah al-islamiyah which also 
categorized as state separation group. Gafatar designs the close group in Mewapah, 
West Kalimantan. Their daily activities do not intrigue the society around them, 
until the society know through mass media that this movement is gafatar. Because 
of this uncomfortable situation, Gafatar’s members are expelled blatantly, this case 
becomes new problem in Gafatar conflict. 
 
Peace journalism is journalism stream that keeps the news on its balance, 
accuracy, and it contains analysis of conflict resolution. This stream is come up by 
Johan Galtung who valuates that media exposure uses war journalism, that is win-
lose, black-white, so this stream is the antithesis of war journalism. Peace 
journalism consists of four orientations: the peace that oriented, the truth that 
oriented, society group that oriented, resolution that oriented. 
 
This research uses quantitative method and also uses content analysis 
method. Data submission technique uses documentation method that is collect all 
of the news which have relation in Gafatar issue in Kompas Daily edition 
2016,  January 2nd − March 31st. Probability sampling technique matches with the 
researcher criterion that is news which has relation with Gafatar. Analysis technique 
uses descriptive that explains the data which are found. The validity of this research 
uses front validity uses sourced approval journal, books, and theses. For knowing 
the realibility of research is using agreement uses Holsti formula to know the 
accuracy of the measuring instrument research. 
 
After doing data analysis, there will be found that Kompas basicly uses 
peace journalism based on Johan Galtung theory of Gafatar news exposure. But the 
pressuring of dimension in some orientations is different. The highest pressuring is 
containing solution to the conflict oriented news is 93.5%. And the lowest is 
mentioning the perpetratis name of the two sides the frequency is 0 (zero). 
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